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Pno




sul sol
5

 

 

 
sul sol
5

 
 
 
sul sol
5
 


 
 
5

 
 
5
 
  
 
5
 
  
 5



  

5
 
 
 
5 


6
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Vln
Pno
 5    
5
    
5   
5      
  5
   
5
    
5
   
5
pp subito
    
5    
5    
 5
    
5
    
5   
5

      

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Vln
Pno

pp sciolto
5
    
5
    
5 cresc.
    
5
    
5
    
5
    

5    
5    
5
cresc.
    
5    
5    
5    



  



5
 
5

59
Vln
Pno

5
    
5
    
5
    
5
    
5
    
5
    

5    
5    
5    
5    
5    
5    

5
 
5
  
 5
   
 
5
   
5

 
5

  
7
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Vln
Pno

5 pp
   

5    
5
   


5    
5
   


5    

ff
ff
5    
  
 
 5    
 
(use middle pedal to sustain this chord only)

pp

ton.
63 


Vln
Pno

mp mf mp5 pp
    
5
   


5    
mp5
   


mf mp
5 pp
 
  
5
   



mp mf mp5
       
mp mf mp5
     

5
   
   
5
   
 



Più lento q = 56 (Tempo II)65
Vln
Pno

f
5    
5  
  

f
5    
5
  
 
 
   
5
 
       
8
string. Tempo I rit.
66 


Vln
Pno

sul sol 5
    

 5    
   
f 5
 
 
 5  
 
 
 sf
  ton.
  



Tempo II67
string.
Vln
Pno


 p
  
cresc.
5

   
  
5
5
      
5
5
 
 
p

p legato cresc.
5
    
5
    
5

    
  5   
5
    

5
 
  
5
   
 5    
69
Vln
Pno

   
5
  


5

    
5  
  
5
    
5
 
 5    
5
    
5   
5
    
5
    
5
    
 5    
5
    
5
    
5
    
5
    
5   
9
Tempo I (q = 66)
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Vln
Pno

ff
5
f
    
5
  
  
pizz.
sf
 
sf
 sf
 
sf

 5
f
  
 
5
   


5
     
   
      
 

ff
5
    
  
depress silently and hold
  
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Vln
Pno
 
sf

sf sf
5

 
sf
5 sf

sf
5
sf
 

sf

5  
5
5
  
     
 
 
5
  
5
  
 
5
   
 5   
5
   
5   
77
Vln
Pno
  
5
5

 
5
 
5
  
5
 
5
 
5
  
5
  
   
5    
5

5
   
5  
5
  
5

  
  
5
  
5
 
5
   
80
Vln
Pno
   
5 
5
 
5
   
5
 
5
    5 
   
 
5
  
5
     
5
  
5
 
   
5
   
5

  
10
82
Vln
Pno
 
p

5
   
5
  
5
 
  
p
          
5
        
5
     
5
 
   
  
  
5
   
  
  
5
 
  
5
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Vln
Pno
 
5
  
5
  
 
         
5

    
5
   
      
5
 
   
5



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Vln
Pno

5
  
5
   
5
 
     
5     
5       
5
  
 
5
 
 
5
 
  
 
5
86
Vln
Pno
 5
  
5
   
5
 
   
 5      5       5
   
 
5

   
5
 
  
 
5
11
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Vln
Pno
 5
  
5
   
5
 
    
 5       
5        
5
   
  
5

 
  
5
 
    
5
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Vln
Pno

5
 

5
 


   
5
 




  
 
5
  
 
5
   
 
5
  
 
5

 
5
 


   
 
5
 
89 
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Vln
Pno

5

  


5

 


5

 



5

 


   
  
5
  
 
5
 
  


5
 
 

5
 
 
5

 
  
5

 
  
5


 
 
5





90 





Vln
Pno
5
     
 
5

 5   
   
5
poco a poco cresc.

5

  
5



  
5
 


   5 
 5    
5
     
5
   

 
5
   
12



92 


Vln
Pno

  
5 
5
 
  
5
   


5
        
5
     
5



93 


Vln
Pno      5 5         5  5    5         5      5     5  



94
Vln
Pno   5       5   5         5    5 5       
5
 
5
    
 5  
  
 
5

 
 
5

 
 
5


96
Vln
Pno
   arco
f
 
 
5  


5
 
 


5
 
5


 

5
        
 
5
 
f
 
 
5  
 
 5  

 
5


 
5
  
   
5

  
  
5
 
 
5
 
  
5
13
98 


Vln
Pno
  
 
5
 

 
5
   
 
5


 

5
 
    
5
  
5
 
  
5
     
5 


5
 



99 


Vln
Pno

 
5
     
5

5
  
 




    
5
 
 
5
     
 
5    
5
 
 
5
    
   
5



100
Vln
Pno
   
5

   
 5    
 
5


  
 
5
   
 
5
  
5


  
 
5
 
   
5

 
5
 

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Vln
Pno

  
  
5
   
5
  
  


5
  
 
5

 
 
5
 
 5 
   
 
5

  
 

5
  
 
5
 
14
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Vln
Pno
    
5
  
 
5
 

 
5


 
  
5
 
 
5
 
 
5
   
  
5
  
 
5
 
  
5

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Vln
Pno
 
5 
  
 


 
5
 
  
5
 

 
 
5
 

 
5
 
 
 
5
 
 
  
5
     
5

     
  
5
104
Vln
Pno
 
5
   
5
   
5
   

 
  
5

 



5
 
 
5
 
  
 
5
  

 
5
 
 
5
 
105
Vln
Pno

5
    
5

 
5


 

 
 
 
5
 

 
5
 
  
5
   
 
 
5
     
5
     
5
15
106 


Vln
Pno
 
5
  
5


   
5
          
5
 


5
 


5


 


5
  
 
5
  
  
5

 

 5

 

5

 



5
 
 

5    
 
5
     
5

 

5 

5

 



5



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Vln
Pno
 

 
5

 


5


  
 
5


5
   
 
 

 5 

 

 5

 

 
5

 
5
 


 

 5 

 

 5 
  
 5 
 5   
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Vln
Pno

5
    
5
    
5    
5
    

5
  
5
   
5

 

5
   
 
5
  

 
5
   
 
5
    

110 


Vln
Pno
 5    
5
    
5
    
5
    

5
  
5

 
   
5

5
 
 5
   


5
 
 
  
5
  

 
5
    

16



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Vln
Pno
 
5
   
5
    
5     
5
  
5
 
5
    

5
   
5
  
5

 
5
 
 
 
5
  


5
   
 

   
 
5

5
  


5
 


5
 
  
 
113
Vln
Pno

5
    
5
    
5    
5
    
5
    
5    
  5
  
5
  
5
  
5
  
5

     
5

5
 
  


5
 
  
5
    
5
    

5
   


5
   


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Vln
Pno
  
 
5
   
 
5
    
5

 
5
 

 
 
 
5

 
 
5

5
 
 
5
   
 
5
 

 


5
 

 




5

 

5


5
     
5

 5
  
5
 
 
17
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Vln
Pno

5


5


5
   
5


5
   


5
  
 
5
  
5
   

5
 
 
 
 5  

5
  
 
 5
  
5
  
 
5
 
  
5
   
5
  

5
 
 
119
Vln
Pno

5



5



5
 

5
  

5
  
5
 


5



5
 
 
5

 

5

 
5
 

5
 
 

 
  
5
  

5
  
5
  
 5
 


5
  

121 


Vln
Pno

5
  
5
 
 
5
  
5
  
5
 
 

5




5
 

5
  

5
 
 
5

 

5
  
5
 

 5
 
 
5
  
5
  
5
 


5
  

5
 

18



123 


Vln
Pno

ff
5  
5
 


5
    
5




5
 

 
 

 

  
pizz.
f
 

ff
5
 
 
5
 
 
5
  
 
5
 
 


   depress silently and hold


5
 


5
  
5
   


5
    

5
 
  



 


  sf 
125
Vln
Pno
 
5
 
5
 
 5 
5
   
5
 5  
 5
 


(still hold)
sf sf sf
(still hold)
sf sf sf dim.
 sf
sf
5 
sf

 
sf
 
5

5
   5
sf
  
5
   
5   
5  
5
129
Vln
Pno
   arco
p

5
 
     
5


(still hold) release  
p
   
  
 5



 5 

 5 


5 

  5  
19
132 


Vln
Pno
 
  
5
  
5

 
5
        
5
    
  
5

             

  



134 


Vln
Pno
 
  
5 
5
          

 
5
 
   
5
 
 


   
 
   
p
    
  

   
    



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Vln
Pno
 
5
 
5
         

5
         
5
       
  

p

20
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Vln
Pno
   
5
             
5
    

5
                   
5
 
138
Vln
Pno
   
5
         
5
5
    

5
         
5
         
  
5
           
139
Vln
Pno

5
          
5    
   
5
            

5
             

5
         
21
140
Vln
Pno
       
5
5
         
5
    

5
            5
           
5
  
5
           
5
 
5
    
141
Vln
Pno

5
     
5
    
 
5
  
5
        
5
       
5

5
         
5
         
142
Vln
Pno
 5
       
5
        
5
pp


 


5
    
5
   
  
pp
5
    
  
5
        
5
  
5

     



22
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Vln
Pno
  
p

5
              
5

p

5
    
    
5

5
               
5
  
5
      
145
Vln
Pno
 
5
     
5
         
5    

5
          
5

5
  


5
      
5          
5
146
Vln
Pno

5
    
5
              

5
 

5
            5    
5
         
  5   
5
    
5
    
23
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Vln
Pno

5
      
 
5 5
         
 
5
          
5  
5
    
 
5
   
5
    

5

148
Vln
Pno
 
       
5

5
        
5


5
   

 
5
   
  
   
5
 
5

   
ton.


5
    
149
Vln
Pno

     
5
       
5
 
5
         
 
5
  
    
5
    
  
5
        



5
     
5
  


   
24
150
Vln
Pno

p
            gliss. possibile
mp

  
p
   
 
   
5
    
mp


6
    

   
 5
      
 3
      
5
   

Tempo II  q = 56153
Vln
Pno
     con sord.
p

 
 
p
   
 
 

5

 

  5


5  
  
  
5   
5
 
      
 5
155
Vln
Pno
 
5
  
  
5
    
     
 
5

    
 
5
  




5

   
5
  

      
5

  
5  

5
25
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Vln
Pno

5
          
  
5
 
  
5

 
5

5
5
    
   
5
   
 
5
   
158
Vln
Pno
  
5
 
   
5
 
5
  
      
 

5
 
5
5
  
   
5
5

 
 

 5 

 
5 

 5
159
Vln
Pno
      
 
5
  
5
 
5
   
5
5

    
5
5

     5    
5
5

    
  
5
5

 5  
 

5

  
 


5  
5 

 
5 

5
26
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Vln
Pno
 
5
 
 
5
 
   
5
        



5
 


5
5
   
  
5
5


5
5


    
5   
 5 



  
5
 
  
   
5 

5   
  
5
5
 
   
5
5
   
 
5
5


 
163 


Vln
Pno


5


5
     
5


5
   
5
    
 
5
 
5    5 
5

  
5
 
 5   
 
5
5
 

 5
5
   
   

5
5
  
 
5
5

 
 
5
5
 
 
 



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Vln
Pno

   
5

5
         5       5       
 
5   
5
     
5
  
5
    
 5  
5
   
5
     5    
27
166 


Vln
Pno
5
  
5
  
5
  
 

5
       
 

5
    

5
       

5
  
5
  
5
  5
     



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Vln
Pno

5
       
5
       
5
       

5      5
  
  
5
      


 


5

    
168
Vln
Pno

5
    
5
     
5
        
sord. via
   
 
5
   
5 
5
   
    
 
 

5
   
5
      
mf
ton.

28
170 







Vln
Pno       5    5    5       5  5      5   5 5    5  5   5   5       ton.   5 5     ton.    3




173
Vln
Pno    5      5     5     5   5    5   5 5     3  5     5 ton.    5  
175
Vln
Pno    5      5      5   5     
29
176 



Vln
Pno    5   5       5    non stac. 5     5   5 




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


Vln
Pno   5       5     5  5      5     5 non stac.    5

   
ton.
5
   




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


Vln
Pno         5  5   5   5   5     5    5   5 cresc.   5    5    5   5   5  
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



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Vln
Pno    5   5  f 5   5   5    5   5    5    5   5   5       5     5183 



Vln
Pno   5   5   5    sffpp5     ff  


ton.
   




 




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Pno

senza sord.
mp
5
  
5
    
5
  

  
5
  
  
5
     
5 

 
 

5  
mp
    
5
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Vln
Pno  5  
5
    
5

5
 
 
 
   
5 
   
5

 
 

5      
5 5  
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Vln
Pno

5
  
5
  
5
  
5
  
 
5

   
5     
5 
5
   


 
 5 
     
 
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Vln
Pno
5
   
  5  5     5

5
      
5
       
5

5
  

  5      
5
  5       
5
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Vln
Pno
 5   5  
5
mf
   
mp
5
    
     
5
   
5 5        5 


 
 
5
   5      
5
    
5
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Pno
 
5
        
5  5  
5  

5
     
   
5
      
5 5    
 
 5   
5
    
 5 
5 
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Pno
 
mf
5   5  
 5    5  

mf
 5   
5
    
5
    
5
   

 
5
 
 
5
    
5
   

5  
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Vln
Pno

5
 

p5
   
mp
5
   
5

5
   
5   
5
   

5
    
 5  
5  
5
   
5
    
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Pno
 
 mf
5 
 5

 
5

 5   
 
5
 


5
 
 
5
 
   
5


 
 5  5    5    
5

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Pno
 
5
   
5
   
5
    
5
  

 

 5    


 5   
  
5 5
  



   
5     
 5  
5
  
5
   

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Pno

5
  

5
  
5

 
5


 
 
  
5
 
5
      5
   
5
  
 5  
5
 

5
   
5
   
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Pno

5
   
5
  
  5
 

 

5
 


 

5       
5

 5
     5    

5
 
 5
  
5   
5   
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Vln
Pno
    
5  
5
       
5

  5  
  
 5
  
5
    
5
     

5
       


    
  
5
 
5
    
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Pno
    
5   
5
   
5
      
5
         

5
    
5
      
5
        
5
        
    
5
  
 

 5   

5 
 

 5
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Vln
Pno

p

 pizz. 5   5  
arco
sf
5
p
  
 pizz. 5   5  
arco
sf
5



    
5  
5 
5 
  

    
5  
5 
5
  


p
  

sf p
  

sf
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Pno
 
5
  
5
    5  
5
   

f
f
  
5
 
 5   
5
 
5
    


  
 
5
 5 


 
5
 5   
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Pno
   
5
    
 
5
  

 
5 5
   
     
5    
5
   
 
5

   
5


5
 
 
5
     
5
        
5
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

Vln
Pno
 5  
5
   
5
  
5
  
 
   
5
 
 5   
5
 
5
 
  


  
 
5
 5 


 
5
 5   



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

Vln
Pno
 

5
       
5

5
  
 
5
   

5
   

   
5   
5
 
5

  
5
     


5
 
  
5 
5
   

5
  
5
   
5
  




205
Vln
Pno
  
5   
5      
5   
  
 
5

 
   5     
5  
5
     


 
5

 5


    5
    
5
      
  
5
206
Vln
Pno
 

 
5
   
 5   
   
5

 5
 
 
  
 
  
5
    
5   
 

5

5


  
 5     5
    5
   
5
 
   
37
207 


Vln
Pno
   

5    
5
     
5
  
   
5


   
5
    
5  
5
       
 
5
 5
     5
     5      
 
 
5



208
Vln
Pno
 

 
5
    
5  
5
    
   
 5

  
 5      5
  
 5


  


5
    
5
   
209 


Vln
Pno
   
 
5

5

   

5
  
 
 


5
 
5
  


5
     
 5     
5
 
 
5
   


38



210
Vln
Pno
 
5
  

5
   
5
  
5


 

 
5
  
5
 
5
 
 
5
    


5
  
  5 


 
5

5
   
211
Vln
Pno

5
 

5
  

5
     
5
        

 
 

5
   

5
   
5

   
5



 5 
 
 
5
   
5      
5

212
Vln
Pno

 
5
   

5
  

5
 
 
5

 

 
5
  
5
 
5
  

5
  
 


5
  
  5 


 
5

5
  
 

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213 


Vln
Pno
 
5
 
5

  
5


 


5
   
 

 
 


5
 5        5   
 
5
 

  

 



5

5
        
5
    
 
5




214 


Vln
Pno ff

5
 
5
     
5
  
5
  
5
    
 
5
  
5
     
5
  
5
  
5
    

ff
 5

  
5 
    
 5

   5
  
5
    



215
Vln
Pno

5
   
5
     
5
 
5
     
 
5
 


5
  
  
5
 
5
    
 
5

  
 

5
   


 
 
5



  
5
    
40
riten.216 





Vln
Pno
 
5
   
 
5
   
5
 
5
 
 
5


sfff
5
  
 
5
   
5
fff
  
fff
5
 
5

  
5
sfff
sfff
sfff
 
sfff
5
  

loco

5

loco
 
 
 5

  
 5

 
5

 


5
  

sfff
5
 



218 a tempo q = 55 
a tempo q = 55 






Vln
Pno
   
p
  
5   
5 
sf
5
  

  
p
  
5
      
5   
5 p


 






sf






221 


Vln
Pno
  
p
  
5   
5 
sf
5
  

    
5
      
5
 
5
 
 

 p

sf
41



222 


Vln
Pno
 
mf sciolto, non stac.
   
5
  
5
    
5
 
     
        
sf




  
5
5
5
5
5
5 mf






223 


Vln
Pno
 
mp
5
  
5
  
5
   
  
  
5
     


sf





5
5
5
5
 mp





224 


Vln
Pno
 
p
5
  
5
  
5
       
5
       
  5 
  5  

   
5
5
5
5
 p  



 5
5
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


225
Vln
Pno

p
 5   
 
5
   
5
   
5
   
 
  
  
5

5
        
5

5
  

 p
5
    
5

    
  
5
  
  
5
  
226
Vln
Pno

dim.
5
     
5
   
5
    
5
      
  
 
5
 
 
5
 
  
5
      
5

dim. 
  
5
 
 
5
  
  
5
     
5

227
Vln
Pno
    
pp
    
5
  
5     
5 pizz.

l.v.  

pp

  
        
secco




5 5
5
5
5
  



 

 
  
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